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I
HenryIrving'sShylock,representedas"amanmoresinnedagainstthansinning,"wasdominantover
productionsofTheMerchantofVeniceonEnglishstagesinthelatenineteenthcentury.His
productionwassosuccessfulthatitundoubtedlyplayedasignificantroleinthereceptionhistoryof
Shylock.However,otherforms,suchasShakespearepreparedforchildren'suse,ofTheMerchantof
Venicewerealsoquitepopularinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury,thoughfarfewer
scholarshavediscussedthistopiccomparedtothetheatricalproductionsandthecriticalhistoryofthe
play.
Therefore,thispaperdiscussesthisratherneglectedtopicinthereceptionhistoryofShakespeare,in
ordertocontributetoclarifyingthepublicunderstandingofShylockatthattime.Thispapercon istsof
twoparts‥thepopularityofprosestoriesofTheMerchantofVeniceintendedaschildren'sreading,
andtherepresentationofShylockintheretoldprosestories.
AsforthepopularityandsignificanceofShakespearepreparedforchildren,severalscholarshave
observedthesignificanceoftheseversions.St l yWell inalecturegiventotheBritishAcademy,
pointsouttheconsiderablepopularityoftheprosestoriesofShakespeare'splayswhileNoelPerrin
revealstheenormouspublicationvolumeofbowdlerizededitionofShakespeare.Theseworksare
summarizedbyGaryTaylorinhisReinventingShakespeareandthecritiqueisdevelopedbyJanet
Bottoms,whoanalyzeshowthereaders叫pofyoungladiesaffectedtherepresentationofstoriesof
shakespeare.(i)
However,mostoftidsresearchdoesnotdealwiththespecificanalysisofthereceptionofindividual
plays.Researchspecificallyfocuseduponindividualplaysisneverthelessnecessary,asallof
Shakespeare'splayswerenotequallypopularamongthechildrenatthattime.ThepopularityofThe
MerchantofVeniceforchildren,therefore,shouldbeanalysedinordertoestablishitssignificancein
thereceptionhistoryoftheplay.
ProsestoryversionsofTheMerchantofVenicehaveattractedtheattentionsoffewerscholarsso
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far.Amongthefewscholarswhodiscusstrustopic,LindaRozmovits,inShakespeareandthePolitics
ofCultureinLateVictorianEngland,arguesthattheprosestoriesofTheMerchantofVenice
publishedinthisperiodshowedcontrastingattitudestowardJewishpeople:somesimplyconnecting
Jewstoevil,othersbeingawareoftheiroppressionandinequitablecondition.
JanetBottomspoints
out,thoughbriefly,thattheauthorsofproseversionsofTheMerchantofVeniceweregradually
becomingawareoftheunjustsituationofShylockandofJewishpeople.
BottomsandRosmovitsgeneralizethecontrastingattitudesinstoriesbyreferringdirectlytoseveral
storiesthatwerepublishedinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury.Bu Rosmovitsan lyzes
onlytwostories,discussingonlytheirbeginnings,thepartofthestorywhichexplainstherelationship
betweenShylockandAntonio.Bottoms'sanalysisisevenbriefer:shereferstothebeginningofThomas
Carter'sversionandhisreincorporationofShylock's"HathnotaJeweyes"speech.Thethreestories
outofnumerousversionswhichthesecriticshaveconsideredareperhapsinsufficienttoconsiderthis
areaindepth.
Therefore,ananalysisofmorestoriesandscenesisrequiredtodevelopsuchcriticism
morefully.
Throughsuchananalysis,afterestablishingtheimportanceofprosenarrativeversionsofThe
MerchantofVenice,clearly,atfirst,IwouldliketosupportRozmovits'sandBottomssargumentthat
thesituationofJewishpeoplewasrepresentedincontrastingways,withfurtherevidencefromstories
andscenes.
Subsequently,Iwouldliketoconsiderhowsuchsocialattitudesareinvolvedinthe
representationofShylock.
II
AgradualincreaseinemphasisonShakespeareinschoolscanbeeasilytracedbyobservingthe
spreadofthesubjectofEnglish,includingEnglishliteratureintheschoolcurriculuminthe191
century.
ThepaperknownastheNewboltreport,whichsurveyedthecircumstancessurrounding
educationinEnglish,reportedthat"[s]incethelastfewdecadesoftheNineteenthcentury,the
conditionsurroundingEnglishliteraturehascontinuallyimprovedinmostsecondaryschools."1The
reportobservedinthechapterondramathatHShakespeareisaninevitableandnecessarypartof
school".
053
TheOxfordandCambridgeLocalExaminationsalsocontributedsignificantlytopopularizing
shakespeare'splaysamongchildren.Intheselocalexaminations,begunin1857byOxfordandin1858
byCambridge,thesubject"EnglishLanguageandLiterature"wasincludedfromthefirst.Achieving
goodscoresintheexaminationswasveryimportanttostudents,asthosesuccessfulcouldbeexcused
fromsomeuniversityentranceexaminationsandfromqualify血gexaminationsforjobs.
'TheOxford
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localexaminationsandtheCambridgeSenior(undereighteenexamination)includedShakespeareasa
partof"English"from1858,asdidtheCambridgeHigherLocal(overseventeen)from1872andthe
CambridgeJunior(undersixteen)from1873.AccordingtoJohnD.Jones,thoughShakespeare'splays
wereoptionalsubjectsinexaminations,theywereusuallyselectedbypupilsandfunctionedasakind
ofacompulsorysubject/ThusShakespeare'splaysplayedmoreandmoreimportantr。Iesin
examinationsandhenceineducationofchildren.
TheinclusionofShakespeareintotheschoolcurriculumandasanexaminationsubjectrequiredthe
publicationofShakespeare'sworksespeciaUypreparedforchildren.Sha espeare'stextssuchasthe
GlobeEdition(1864)wereinadequatebecauseofthedifficultyoftheplaysandexpressions
inappropriateforchildren.Th difficultyofShakespeare'splayswaswidelyacknowledgedinthelate
nineteenthandearlytwentiethcentury.Forexample,TheTeachingofEnglishinEnglandadmits
thedifficultyofShakespeare:"Wehavetoacceptasinevitablethefactthatmanypassagesof
Shakespearecannotbeunderstoodbychildren."1-}Therefore,itsuggeststhattheteachershould
preparevocabularyinadvance,beforereadingtheplayinclassroom.(9)
Moreover,readingShakespeare'splaysmeanschildrencouldbeexposedtoinappropriate
expressions.SomepassagesinShakespeare'splayscontainwordsorphraseshavingsexual
implications,asThomasandHenriettaBowdler,theeditorsofTheFamilyShakespeare,andother
authorsofretoldprosestoriesrecognize.TheBowdler ,inthepr facetoTheFamilyShakespeare,
say"[m如ywordsandexpressionsoccurwhichareofsoindecentanatureastorenderithighly
desirablethattheyshouldbeerased."AuthorsofretoldstoriessuchasMarySeamerandSamuel
Brandramdeclarethat,inconstructingthenarrative,theyhavetaken"greatcare"nottoinclude
"objectionableexpressions."1Inappropriateexpressions,especiallysexual,mustbekeptawayfrom
childreninthehighlymorallyrestrictedVictoriansociety.
00Suchexpressions,therefore,hadtobe
omittedoralteredinordertoprotectchildren'smoralityastheBowdlersdidinTheFamily
Shakespeare.
Themoralcontextmadeitnecessarytoproducetextbooksespeciallyforchildrentoreadandstudy
Shakespeare'splays,andledtoimportantpublishingactivitiesintheareaofchildren'sreceptionof
Shakespeare'sworks:thepublicationofschooleditionsandofcollectionsofretoldstories.Evidently,
theseversionshadgreatsignificanceinchildren'sprimalunderstandingsofShakespeare'splays.
Theschooleditionswerepreparedinordertoavoidtheproblemsofdifficultyandinappropriateness
inShakespeare'splays.Theyconsistmainlyofthreesections(introduction,text,andtextualnotes),
with,insomecases,appendices.Th introduction,textualnotes,andappendixareintendedasaids
forthereader'sbetterunderstandingoftheplay,providingbasicinformationaboutShakespeareand
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hisplayintheintroduction,andexplanationsofthemeaningsofdifficultwordsandphrasesinthe
textualnotes.TextsoftheschooleditionswereexpurgatedinthesamewayasTheFamily
Shakespearesothattheproblemofinappropriatenesscouldbeavoided.
Thoughtheseschooleditionswereveryhelpfultochildren,Shakespearesplayswerestilldifficultfor
manyofthem.AsLoisGrosvenorHuffordstatesinherprefacetoShakespeareinTaleandVerse,
"theauthor'spurposeistointroduceShakespearetotheyoung,andtosuchoftheireldersas丘ndthe
intricaciesoftheplotsofthedramassomewhatdifficulttountangle."Suchretoldprosenarrative
versionsofShakespeare'splayswerethuspublishedasaneasierintroductiontohisplays,andthese
storiesbecameextremelypopularinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury.Manyauthors
rewroteShakespeareintoprose,andTheTeachingofEnglishinEnglandlistedtheseasthemost
popularbooksreadbyelementaryschoolchildren/
Thesenarrativeversionswereclearlyintendedaschildren'sfirstexperienceofShakespeare,asthe
prefacesorintroductionstothemindicatedclearly.AlfredAinger,theeditorofTalesfrom
Shakespeare,declaresinhisintroductionthat
[m]oreandmoreisaknowledgeofShakespearecomingtoberegardedasanecessarypartofan
Englishman'seducation;andtheEditorknowsofnofirstintroductiontothatstudyatonceso
winningandsohelpfulasthatsuppliedbythesenarrativeversions.
ThisquotationshowsAingerthoughtthebestwayoflearningShakespearewastostartwithretold
stories.Referringto"youngreaders,whoapproachShakespearesworkforthefirsttimethroughthe
presentnarrationofthestoriesofhisplays"inhisintroductiontoMaryMacleodsprosestoriesThe
ShakespeareStory-Book,SidneyLee,aprominentShakespeareanscholarofthelatenineteenthand
earlytwentiethcentury,alsorevealsthatthebookwasplannedtobereadasthefirstcontactwith
Shakespeare/-1Itseems,therefore,thatchildrenoftenfirstexperiencedShakespearethroughretold
stories,andthenreadschooleditionsasthenextstep.
TheimportanceofShakespeareforchildrencanbeestablishednotonlybyitspopi山rityandthefact
thatitfunctionedastheprimarycontactbetweenShakespeareandchildren,butalsobythepossibility
thatformanypeople,itwastheonlyexperienceofShakespeareatthattime,asshownmHuffords
mentionofthecomparativeunpopularityofShakespeare:
althoughinnamingthebestbooksoftheworld,ShakespeareisusuallymentionedaftertheBible,
comparativelyfewofthegreatreadingpublicarefamiliarlyacquaintedwithShakespeares
plays.
(17)
InspiteofShakespeare'sfameamong"thegreatreadingpublic,"fewseemtohavereadShakespeares
playsatthattime.Consequently,asJanetBottomsargues,familiaritywithShakespearewas
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TheLambs 1807 ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○
Seamer(1880) × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ o × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○
Brandram (1881) × × ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ × × ×
Valentine(1881) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × ○ × × × × × × ○
Barr 1882 × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○
Macfarーand (1882) × × 9 × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × × × × × ×
Morris(1892) × ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × × × × ○ × × × × × × × ×
Sim (1894) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ×
Nesbit(1897) × × ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○
Townesend(1899) × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ X × × × × × × × × ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × × × × × × ○
Hu斤0rd 1902 × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○
Macleod 1902 × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○
Stidolph(1902) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × ×
Lang[1](1905) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○
Lang [2](n.d.) × × × × × × × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × ×
Hudson(1907 × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ .
Carter 1910 × × ○ × × × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × × ○
Hoffman(1911) × × ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○
Maud 1913 × × ○ × × × × ○ × × × × × × × × ポ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ × × ×
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constructednotthroughtheauthentictextofShakespeare,butthroughsuchtexts,especiallythose
preparedforyoungreaders.}
Inthiscontext,TheMerchantofVenicewasoneoftheplaysmostfrequentlyincludedincollections
ofShakespeareforchildren.Joneslistsitasoneof"theplays,mostcommonlyreadinschools,"and
KiddleandScheminTheCyclopaediaofEducationrecommendedreading"oneortwoplays,suchas
theMerchantofVeniceorKingLear"inclassroom.'Inadditiontothispopularity,manyschool
editionsseries,suchasClarendonPressSeries,ThePittPressShakespeareandThe"Swan"
Shakespeare,publishedTheMerchantofVeniceinthisperiod.
NumerousproseversionsofTheMerchantofVenicewerealsopublishedinthisperiod.Astable1.
shows,almostallcollectionsoftheretoldstoriescontaintheplay(MV),whileplayswhosethemeswere
thoughttobeinappropriateforchildren,suchasOthello(Oth),All'sWellThatEndsWell(AW),and
MeasureforMeasure(MM)wererewritteninfarfewervolumesthanTheMerchantofVenice.
Thus,TheMeγchantofVenicewasquitepopularbothinschooleditionsandinretoldstories.
However,thefactthatonlyaverylimitednumberofShakespeare'splayswerereadinclassroom
possiblypreventedchildrenfromreadingthe"play"versionofTheMerchantofVenice.Asmentioned
above,onlyoneortwoplaysofShakespearewererecommendedtobetaughtinschools.Though
KiddleandSchemsuggestedthatTheMerchantofVeniceshoddbereadintheclassroom,theplay
was,presumably,notalwaysreadinschools.Itisverylikelyt attheplaywasfrequentlyexcludedfrom
theplaystobereadattheclass,forthesyllabusofaoneyear'sexaminationsetHenryV,Macbeth.
TheTempest,andHamletforexaminationsubjects.Th nu berofchildr nwhoreadaprose
versionwas,therefore,muchgreaterthanthosewhoreadtheplayinaschooledition.Accordingly,the
significanceoftheproseversionsofTheMerchantofVeniceinthelatenineteenthandearlytwentieth
centuryisclearandaconsiderationofthesetextsshouldhelptoreconstructthepublicunderstanding
oftheplay.
III
InthissectionIanalysetherepresentationofShylockinprosestoriesretellingTheMerchantof
Venice.Th textsdealtwithhereareThomasCarter'sStoγiesfromShakespeare,CharlesandMary
LambsTalesfromShakespeare,MarySeamer'sShakespeare'sStoriesSimplyTold,andMary
Macleod'sShakespeareStory-Book.Th purposeofthissectionis,first,tosupportandermance
BottomssandRozmovitssanalysis,andthentogofurtheranddiscusshowtheauthors'awarenessof
theunjustsituationofJewishpeopleinthesestoriesrelatestotherepresentationofShylock.
Ofcourse,eachofthesestorieshasitsownsignificance.T oughtheLambs'Talesfrom
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Shakespearewasfirstpublishedin1807,muchearlierthantheperiodIdiscusshere,thecollection
wasveryfrequentlyrepublishedinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury.WilliamJaggard's
bibliographyrecords87publicationsbetween1870and1910,whileStanleyWellssaysthereisevidence
of95publicationsbetween1879and1920.'ThoughfewerthantheLambs,MarySeamer'sand
ThomasCartersstoriesalsohadfrequentrepublicationsinthisperiod.Thisfactmayatleastindicate
somepopularityofthesebooks:thefirstpublicationofSeamer'sstorieswasin1880,anditwas
reprintedthreetimesby1900,whileCarter'swasfirstpublishedin1910,andhadbeenreprintedll
timesby1920.MaryMacleod'svolume,publishedin1902,hasaclearintentiontoreplacetheLambs'
Tales.SidneyLeeassertsinhisintroductiontoMacleod'sStory-Bookthat
LambsTalesofferthemaveryfragmentaryknowledgeofthescopeofShakespeare'splots.An
endeavourtosupplyyoungreaderswithfullerandmoreaccurateaccountofthemistherefore
justified,andthisendeavourismadeinthepresentvolume.(24)
IwanttoanalyseespeciallytherepresentationsofShylock'shatredagainstAntonio,the
representationsofhisreactiontoJessica'selopement,andthewayheacceptsPortia'sjudgementinthe
court,andIwanttoshowhowthesescenesrevealtheauthors'awarenessoftheunjustsituationof
ShylockandJewishpeopleandaffecttherepresentationofShylock.
ThereasonsShylockhatesAntoniovaryineachofprosestories:theLambsandSeamerascribe
Shylock'shatredtohisavarice,whileMacleodandCarterpartlyattributeittothe"unjust"situationof
Jewishpeople.TheLambsdescribeShylock'shate:"ShylockasmuchhatedAntonio,becauseheused
tolendmoneypeopleindistress,andwouldnevertakeanyinterestforthemoneyhelent-'(25)clearly,
theLambsShylockhatesAntonioasAntonioiskindenoughtohelppeoplesufferingfromShylock's
usury.Therefore,theLambsShylockcannotbeinterpretedasavictimofoppressionatall,butsimply
asanevil,hard-heartedenemyofChristians,asheprospersthroughtheheavyinterestheimposes
upongoodpeople.
Ontheotherhand,Macleod'sShylockhasanotherreasonforhishatredderivingmorefromthe
generalsituationoftheJewishpeopleatthetimethestoryofTheMerchantofVenicetookplace:that
is,thediscriminationagainstJews.Macleod'snarratorexplainstheantagonismbetweenShylockand
Antoniointhisway:
ShylockhatedallChristians,whichwasscarcelytobewonderedat,consideringthewayinwhich
hehadbeentreated,butthespecialobjectofhisaversionwasacertainwealthymerchantnamed
Antonio.ShylockhatedAntoniopartlybecause,whenevertheyhappenedtomeet,themerchant
treatedhュmwithcontemptuousscorn,butchiefilybecauseAntoniolentoutmoneygratis,andso
broughtdowntherateofusuryinVenice.(105)
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AsintheLambsstorydiscussedabove,Macleod'sShylockhatesAntoniomainlybecauseofhis
generosity.AndSh lockhastosufferAntonio'scondemnation.More ver,Macleod'snarratorstates
thatShylockmaywellfeelenmitytowardsChristiansbecauseoftheirattitudes,asdescribedearlierin
thestory:
S[hunned】hated,despised,insulted,theJewsintheMiddleAgesledacruelandembittered
existenceamongtheirChristianbrethren.Butbeatendownandoppressedastheywereinmostof
thecountriesofEurope‥.(Macle d104)
Thus,Macleodobserves,theJewishpeoplehavetosufferwidespreadoppressionintheworldofthe
story.
CarterisalsoquiteawareofthisunjustsituationofJewishpeopleandofShylock.Herem rks,
describingShylock'srace,that"[w]holecenturiesofinsultandwronghadbeeninflicteduponhis
ancientrace'(4),andthatthissituationistheprimarycauseofShylock'sbeingcruelandhardin
usury:"囲ppressioncorrodedhisheart…anditsharpenedaliketheknifeofhiscrueltyandtherapier
ofhiswit(5).
InMacleodandCarter,Shylock'shatredderivesalsofromtheunfairpositionoftheJewishpeoplein
Venice.Hence,Macleod'sandCarter'sShylockisdepictedasakindofvictimwhilehisevil-mindedness
isalsonotedinhisrelationswithAntonio.
ThusShylockintheprosestoriespublishedinthisperiodwasrepresentedincontrastinglights:some
emphasizesimplytheviciouselementofShylock,andothersacknowledgetheunjustsituationofthe
JewsinwhichShylockwasplaced.However,an lyzingonlythebeginningofthestoriescannotreveal
completelyhowtheseattitudesrelatetotherepresentationofShylock.Ofcourse,thereareseveral
significantdifferencesamongthesefourstories.Especially,di fe encesintherepresentationof
ShylocksreactiontoJessica'selopementindicatesignificantlydifferentrepresentationsofhis
characterinthesestories.
InShakespeare,thedescriptionofJessica'selopementfunctionsasoneofthecrucialeventsin
explainingShylock'smotivetohavel止spoundofAntonio'sflesh.Firstly,itinjuresShylock'sfeelings
greatlyanditmayhavethedirecteffectofinspiringShylocktorevenge,asimpliedinSolanio'sspeech.
Aftertalkm唱aboutShylock'sreactiontoJessica'selopement,Solaniowarnsofthepossibilityof
Shylock'srevenge:"LetgoodAntoniolookhekeephisday,/Orheshallpayforthis"(2.8.25-26).(26)
Shylock'scry,"Mydaughter!Omyducats!…"(2.8.15-22),issufficientforSolaniotofeeluneasyabout
Shylock'srevengeonAntonioforthelossofhisdaughterandhismoney.
AnothersignificanteventfollowingtheelopementisJessica'sextravagance.Italsofunctionsas
anotherreasonforShylock'srevengeinShakespeare'stext.TubalreportsthatJessica"spentin
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Genoa…onenightfour-scoreducatsandthathewasshownaringthatJessicapaidforamonkey
(3.1.101-102;111-112).ThisactionofJessicadisturbsShylocksmindsomuchthathesoonclaims"I
willhavetheheartofhimifheforfeit"(3.1.119-120).Thisdirectresponseimpliesthestrongfunction
ofJessica'sprodigalityasthetriggerforShylock'sdeclarationofrevenge.
Asdiscussedhere,Shylock'sresolutionismadefollowingtheseevents.Therefore,itseems
undeniablethattheyareimportantfactorsinmakingShylockdecidetotakeAntonio'sflesh.More ver.
theseeventscanbeinterpretedsympatheticallyinTheMerchantofVenice.
ThesequenceofJessica'selopementandShylock'sreactionsaregenerallytreatedintwowaysin
prosestories,withtheLambsandSeamergroupedintooneandMacleodintotheother.TheLambsand
Seamerdon'tgiveJessica'selopementthekindoffunctionsseeninShakespeare,astheyrefertothe
elopementforthefirsttimeinAntonio'sresponsetoPortia'sjudgementonShylock'sattemptedmurder
ofAntonio.Seamer'sAntonio"declaredthathedidnotdesiretotheJewsproperty,ifhewouldmakeit
overhisdeathtohisowndaughter,whomhehaddiscardedformarryingaChristian"(31).TheLambs'
Antonioalso"saidthathewouldgiveuphisshareofShylock'swealth,ifShylockwouldsignadeedto
makeitoverathisdeathtohisdaughterandherhusband;forAntonioknewthattheJewhadanonly
daughterwhohadlatelymarriedagainsthisconsenttoayoungChristian,namedLorenzo,afriendof
Antonio's,whichhadsooffendedShylock,thathehaddisinheritedher"(HO).
ThereisnoreferencetoJessica'selopementortoherprodigalitypriortotheselinesinSeamerand
theLambs.ByomittingeventsconcerningJessicafromtheiroriginalpositioninShakespeare,Shylock
inSeamerandtheLambscannothaveanysuchjustificationforrevenge;whathehasasareasonisonly
hishatredtowardAntonio,thelegitimacyofwhichhasalreadybeendeniedinthesetwostoriesas
discussedabove.
Ontheotherhand,inMacleod'sversionofthestory,Shylock'sreactionstoJessicaselopementand
prodigalityaredepictedinmuchmoredetailthaninthesetwoversions.WhenhefoundJessicahad
alreadylefthishouse,Macleod'sShylock"wasalmostoutofhismindwithrageandgrief,andfromhis
frenziedravingsitwasdifficulttosaywhichlosshefeltthemost-thatofhisducatsorhisdaughter
(115).MacleodalsoretainsJessica'sprodigalityandShylock'sgrief:"[the]newsofhisdaughters
recklessprodigalitycutShylocktotheheart"(lib).Then,afterlis eningtothenewsofAntonios
losses,ShylockstatesthathewilltakeAntonio'sflesh.Whatisnotableh reisMacleodsalmost
completeretentionof"HathnotaJeweyes?"speech,whilethisspeechisomittedfromtheLambsand
seameraltogether.Frequentlyregardedasthe"pleaforJews",1thisspeecheasilycausessympathy
forShylockinreader'sandaudience'smind.SoMacleod'sstory,preservingthesequenceofShylock's
reactionstowardsJessica'sactivity,keepsthepossibilityofasympatheticreadingofShylock.
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Carter'sShylockalsohadtheopportunitytoexpresshisfuryaboutJessica'selopement,though
Jessicasprodigalityisomittedfromthestory."Hetorehisgarmentsandcried:"Mydaughter!0my
ducats!...afterhefoundJessicahadgone,andheassumedthathisdaughter'selopementhadbeen
helpedbyAntonio,"hishateagainstthemerchantintensifiedathousandfold"(12).Thushisintention
torevengeAntonioalsohasadirectcausetomakehimdecidetocutAntonio'sflesh.
Anotherexampleofthedifferencecanbeseeninthelastpartofthecourtscene.LambandSeamer
giveverybriefnarrationofShylock'sagreementabouttheDuke'sandAntonio'srequirement,Seamer
onlynarrating"Shylockagreed,andbeggedleavetogoaway,andthecourtwasdismissed"(31).
Ontheotherhand,Macleod'snarrationrepresentsShylock'ssituationandfeelingsinmuchmore
detail.
AndwhatwasleftforShylocktoanswer?Baffledofhis evenge,strippedofhiswealth,forcedto
disownhisfaith,hisverylifeforfeited-ahated,despised,miserableoldman-hestoodalone
amidstthehostilethrong.Notonefacelookedathimkindly,notonevoicewasraisedinhisbehalf.
Twicehestrovetospeak,andtwicehefailed.Theninahoarsewhisperthroughtheparchedlips,
camethefalteringwords:
"I-am-content."(128)
[A]hated,despised,miserableoldman"andShylock'sstanding"aloneamidstthehostilethrong"
amplydescribehismiserablesituation.Andhisattempt ndfailuretospeakshowushissufferingvery
clearly.ConsideringotherelementsofMacleod'sstory,thisShylockhasmuchofatragiccharacter,a
figurerequiringsomesympathy.
ThoughtherearenoelaborateddescriptionsofShylock'sfeelinginCarter,thenarratorexpresses
moredirectsympathyforShylockthanMacleoddoes,ashedeclaresthat"wefeelathrobofpityforthe
pooroldalienwho,beggaredanddoublyoutcast,stoodoverwhelmedbeforetheangry,jeeringfacesof
thecourt"(23).Inaddition,CartergoesmuchfurtherthanMacleodbyendingthestorywiththe
descriptionofShylock'smiserablesituation,quoting"HathnotaJeweyes"speech.
PerfectjoyreignedinthefairpalaceontheAdriatic,andnoonethoughtofthatdarkhouseinthe
JewishquarterofVenicewhereShylockbroodedinpovertyandsorrow,aforsaken,desolate
outcast."HathnotaJeweyes?hathnotaJewhands,organs,dimensions,senses,affections,
passions?fedwiththesamefood,hurtwiththesameweapon,subjecttothesamediseases,healed
bythesamemeans,warmedandcooledbythesamewinterandsummer,asaChristianis?(26-27)
InCarter'scontext,thisspeechisnolongerthejustificationof"bloodyvengeance"c-1atall,and
Shylockisgiventhecompletepossibilityofbeinginterpretedsympathetically.
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Inconclusion,therearetwoprincipaltendenciesinthedescriptionsofShylockintheprosestories
publishedinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury.Thefirstisseenintheversionsproduced
bytheLambsandSeamer,whichrepresentShylockasacompletevillainandshownopossibilitiesto
interprethimsympathetically,withnoreferencetothesituationaroundShylockandJewishpeople.
Theotheris,likeMacleodandCarter,remindingreadersoftheunfairsituationsaroundJewishpeople,
togiveShylockopport-jnitiestoexpresshisfeelingmoreandkeepthepossibilityforShylocktobe
interpretedsympathetically.
Untilthelatenineteenthcentury,theLambs'TalesfromShakespearewastheonlycollectionof
prosestoriesofShakespeare.Thismeantth tonlyonewayofseeingShylockhadbeenintroduced
untilthen.Subsequently,gradually,moreandmorestoriesthatrepresentedShylockrather
sympatheticallybegantoappearfortheuseofchildren.Thisappea anceoftrag cShylockmightderive
fromthegraduallyimprovedsituationofJewishpeopleatthattime.B twhatisimportantisthefac
thatthegeneralattitudetowardsJewishpeoplewasstillambivalentandvariousversionsof
Shakespeare'sstoriesreflectthiscontextclearly.TheintroductionofvariousShylocksisthenotable
eventmthereceptionhistoryofTheMerchantofVeniceamongchildrenatthattime.However,the
Lambsenormouspopularity,thepublicationof26editions,morethantwiceasmanyasCarter'sof
publications,evenin1910-20,seemstohavepreventedvariousattitudestowardShylockfrom
permeatingintotheinitialexperienceofchildreninthisperiod.Thoughitmayrequireanalysisofmore
retoldstories,itseemspossibletoclaimthatforthemanychildrenwhofirstexperiencedShakespeare
throughsuchretoldstories,Shylockwasstillsimplyacruelandinhumancharacter,thoughthissingle
wayofseeingShylockwasratheroutofdateinthecontextofotherShakespeareanactivitiessuchas
theatricalproductionsandcriticismoftheplay.
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